






في تعليم المفردات العربية  (Rosetta Stone)استخدام وسيلة روزيتا ستون  :يأفي خير الفتوى 
)دراسة شبه التجربة على تالميذ الصف السابع  في الكالم التالميذ مهارة لترقية 
 (سوكابومي الثانوية اإلسالمية الحسنةبمدرسة 
 
ال شك في أن الوسائل التعليمية مهمة في عملية التعليم و التعلم، وبخاصة في تعليم 
التي تستخدم على م اللغة يهو وسيلة التعل (Rosetta Stone) المفردات العربية. إن روزيتا ستون
. في الواقع، أن هناك مشكالت للتالميذ جهاز اإللكتروني، مثل  الحاسب والهاتف وغير ذلك
تعاب التالميذ قلة اسبسبب وهذا الواقع  وتطبيقها بالكالم صعبة،بإعباراتهم على أن اللغة العربية 
 لىإتاج المدرس على مهارات اللغوية وخاصة في استعاب المفردات ومهارة الكالم. لذلك يح
ثل م الوسيلة المناسبة تستطيع أن تسهل وتشجع التالميذ في تعليم المفردات وتطبيقها بالكالم
 وسيلة روزيتا ستون.
في تعليم المفردات قبل  التالميذ معرفة مهارة كالم هي واألغراض من هذا البحث
ي فالتالميذ على مهارة  الكالم  ترقيةمستوى ومعرفة  ،بعدهو وسيلة روزيتا ستون استخدام
 الحسنةدرسة متعليم المفردات العربية بعد استخدام وسيلة روزيتا ستون في الفصل السابع ب
 .سوكابومي الثانوية اإلسالمية
ليم في تع وسيلة روزيتا ستونيعتمد هذا البحث على أساس التفكير أن استخدام 
 رة أنالكاتب الفرضية المقر عرضيارة الكالم. فالمفردات العربية يرقي قدرة التالميذ على مه
وسيلة روزيتا  استخدام بعد  فردات العربيةمفي تعليم الرقية التالميذ على مهارة الكالم ت هناك
 .ستون
أساليب جمع  . وأماهي طريقة شبه تجربة ففي هذا البحث  المستخدمةالطريقة أما 
 .االختبار البعدى المالحظة والمقابلة ودراسة الكتب والتوثيق االختبار القبلى و فهي: البيانات 
وتشتمل البيانات في هذا البحث على البيانات النوعية التي تحلل منطقيا والبيانات الكمية التي 
 تلميذا. 11تحلل إحصائيا من 
مدرسة ابع ب( أن مهارة الكالم للتالميذ الصف الس1و من النتائج المحصولة هي: )
مفردات في تعليم ال وسيلة روزيتا ستونقبل استخدام سوكابومي  الثانوية اإلسالمية الحسنة
مهارة ( وأن 2. )07،36العربية تدل على درجة كافية في االختبار بقيمة المتوسط على قدر 
ربية في تعليم المفردات الع وسيلة روزيتا ستونالكالم لتالميذ الصف السابع بعد استخدام 
تدل على درجة عالية. فإن قيمة المتوسط على سوكابومي  الثانوية اإلسالمية الحسنةمدرسة ب
في تعليم المفردات العربية يرقي قدرة  وسيلة روزيتا ستونأن استخدام  ( و6. )02,27قدر
كما بومي سوكا اإلسالميةالثانوية  الحسنةمدرسة التالميذ على مهارة الكالم في الصف السابع ب
( أو 2,26"ت" الجدولية )>( 0،17نتيجة "ت" الحسابية )دلت عليه النتيجة المحصولة وهي 
أو  77،21د"  حصلت على قدر -القيمة "ت" الحسابية أكبر من "ت" الجدولية. أما نتيجة  "ن
المفردات  مفي تعلي  وسيلة روزيتا ستونفي طبقة معتدلة، ومع ذلك يعتبر أن استخدام  21%
 العربية يرقي مهارة الكالم لتالميذ الصف السابع بمدرسة الحسنة المتوسطة العامة سوكابومي
